























ྛㄢ࡟ࡘࡁࠊᤵᴗ  ᅇศࢆ౑࠸ࠊ୺࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὶࢀ࡛⾜ࡗࡓࠋ ᅇ┠㸸ෆᐜ⌮
ゎ࣭㡢ㄞࠊᅇ┠㸸ᮏᩥ࡟ࡘ࠸࡚஦๓࡟⪃࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆࡍࡿࠊᅇ
┠㸸ᩥἲㄝ࣭᫂⦎⩦ࠊ࡛࠶ࡿࠋ୺ᩍᮦࡢ➨  ㄢ࡜  ㄢࢆ㝖ࡃࠊ඲  ㄢࢆᢅࡗࡓࠋࡑࡢ
௚ࠊ㐌㸯ᅇࡣసᩥࡢᤵᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡢࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘࡁᤵᴗ ᅇศࢆ౑࠸ࠊᅇ┠ࡣ
ࣈࣞ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣑ࣥࢢࠊពぢᩥࡢᵓᡂ࣭ࣔࢹࣝᩥࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ ᅇ┠ࡣసᩥࡢࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࠊಟṇసᴗ࡛࠶ࡿࠋ௨๓ࡣᮏᩥ࡜ࡣ␗࡞ࡿ㢟ᮦ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮏᩥ࡛Ꮫ⩦ࡋ
ࡓㄒᙡࡸᩥἲ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ࠶ࡓࡾᐃ╔ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ ᖺᗘ⛅ࡼࡾᮏᩥࡢព
ぢ஺᥮άື࡜⤖ࡧࡘ࠸ࡓ㢟ᮦ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ
௒Ꮫᮇࡢ᪂ࡓ࡞ヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᮏᩥㄞゎࡢண⩦ࢆᚭᗏࡉࡏࡿࡓࡵ࡟࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ᪂
ࡓ࡟సᡂࡋࡓࠋ᭦࡟ࠊᩥἲࡢᤵᴗ๓ࡢண⩦ࢩ࣮ࢺ㸦ᩥἲ㡯┠ࡢᇶᮏⓗ࡞ຓモࠊά⏝ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡶࡢ㸧ࠊᤵᴗᚋࡢ᚟⩦ࢩ࣮ࢺ㸦≉࡟㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿ㡯┠ࡢᩥసᡂ㸧ࡶ᪂ࡓ࡟
సᡂࡋㄢࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
᭱⤊࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣᴫࡡࠕ‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒Ꮫᮇࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᮏᩥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢ஺᥮άືࡢ㝿࡟ࠊᏛ⏕ࡀ⮬ࡽ⮬ᅜࡢ≧ἣࢆㄪ࡭࡚ពぢࢆ㏙࡭ࡓࡾࠊ
Ⓨヰࡢ㝿࡟Ꮫ⩦ࡋࡓㄒᙡࡸ⾲⌧ࢆከࡃ౑⏝ࡍࡿ࡞࡝✚ᴟⓗ࡟Ꮫ⩦࡟⮫ࢇࡔࡾࡍࡿᵝᏊ
ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓᏛ⩦࡬ࡢែᗘࡀࢡࣛࢫ඲య࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㧗ホ౯࡟ࡘ࡞
ࡀࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ௒Ꮫᮇ᪂ࡓ࡟సᡂࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࠊಟṇࡋࡓࢡ࢖ࢬ࣭ヨ
㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ㢟ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᨵၿࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
